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Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membangun Sistem Informasi 
Geografis Lokasi Rawan Kriminalitas pada Ditreskrimum Polda Sumsel Bagian 
Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) Berbasis Android dimana untuk mempermudah 
masyarat dalam mengetahui lokasi rawan kriminalitas.  Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah data primer yang berupa observasi,serta menggunakan data 
sekunder berupa media cetak, internet dan dokumen terkait dalam sistem. Data-data 
yang berhasil dikumpulkan lalu di analisis untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka 
hasil yang diperoleh adalah aplikasi yang menunjang masyarakat dalam mengetahui 
serta memantau lokasi tindakan kriminalitas. Sistem Informasi Geografis Lokasi 
Rawan Kriminalitas ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Android 
dan database MySQL.  
Kata kunci :Sistem Informasi Geografis, lokasi rawan, MySQL, Android, Ditreskrimum 














The purpose of writing this Final Report is to build a Geographic Information 
System Criminality Prone Locations at the Ditreskrimum of the South Sumatra 
Regional Police, Jatanras (Crime and Violence) Based on Android, to make it easier 
for people to find out about crime-prone locations. Data collection methods used are 
primary data in the form of observation, and using secondary data in the form of print 
media, internet and related documents in the system. The data that was successfully 
collected was then analyzed to get good results. Then the results obtained are 
applications that support the community in knowing and monitoring the location of 
criminal acts. Geographical Information System This crime-prone location is created 
using the Android programming language and MySQL database. 
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